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G3P2AB0AH2 dengan Presentasi Bokong di Puskesmas Moyudan Sleman 
Sinopsis 
Angka Kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator 
terselenggaranya sistem kesehatan secara optimal. Berdasarkan Survei Demografi 
dan kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, angka kematian ibu di Indonesia masih 
tinggi sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab langsung kematian ibu 
adalah perdarahan (30,3%). ANC teratur sebagai deteksi dini diharapkan dapat 
memberikan asuhan yang sesuai dan terfokus untuk menangani faktor risiko 
tersebut. 
Penulis tertarik mengambil kasus pada pertemuan pertama ANC Ny.M 
umur 37 tahun UK 32 minggu dengan presentasi bokong. Hasil pemeriksaan 
leopold ibu menunjukkan letak janin presentasi bokong. Kebutuhan segera untuk 
penanganan presentasi bokong adalah terapi knee chesst dan perencanaan 
persalinan ditempat yang aman. Pada usia kehamilan ibu memasuki usia 35 
minggu posisi bagian terbawah janin sudah berputar sehingga letaknya menjadi 
kepala. 
Ibu bersalin secara spontan dengan persalinan normal di RS At-Turots. 
Bayi yang dilahirkan normal berat badan lahir 2500 gram, menangis spontan, 
gerakan aktif, warna kulit kemerahan, ketuban jernih. Pada masa nifas tidak 
terjadi komplikasi, ibu menggunakan metode kontrasepsi suntik DMPA. 
Kesimpulan dari kasus ini asuhan berkesinambungan yang diberikan pada 
Ny.M dari kehamilan trimester III hingga KB sebagian besar berhasil, sehingga 
ibu tidak mengalami komplikasi pada waktu nifas. Harapan setelah dilakukan 
asuhan berkesinambungan ini adalah adanya asuhan yang dilakukan tenaga 
kesehatan sehingga ibu hamil dideteksi lebih dini untuk mencegah masalah 
potensial yang kemungkinan terjadi. 
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